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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para optar el 
grado de Doctora en Educación presento el trabajo de investigación 
titulada: “Blog para el aprendizaje de derivadas e integrales indefinidas 
en estudiantes universitarios, 2016”. 
La investigación se inicia con la introducción. La primera parte 
estudia los antecedentes y la fundamentación científica, la segunda 
parte abarca el problema de la investigación, la justificación y termina 
con el objetivo que fue determinar la influencia del Blog para el 
aprendizaje de derivadas e integrales indefinidas en estudiantes 
universitarios, 2016. La tercera parte contiene la fundamentación 
científica. La cuarta parte estudia la metodología de la investigación y el 
diseño. La quinta parte abarca la sistematización y análisis de los datos. 
La sexta parte se refiere a los resultados obtenidos, la discusión, 
conclusión y recomendaciones. En la última parte se demuestra las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Señores miembros del jurado, espero que este trabajo de 
investigación sea tomado en cuenta para su revisión, evaluación y 
aprobación.   
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En cuanto a los objetivos: Se logró determinar la influencia del blog en el aprendizaje 
de las derivadas e integrales indefinidas en los estudiantes del II Ciclo de la facultad 
de Ingeniería Civil de la UCV-SJL, 2016. Así mismo se confirma que el blog influyó 
en el aprendizaje de las derivadas con la definición de teoremas e integrales 
indefinidas por teoremas, en el aprendizaje de las integrales indefinidas por partes 
en los estudiantes, en el aprendizaje de las integrales indefinidas por sustitución 
trigonométrica en los estudiantes del II Ciclo de la facultad de Ingeniería Civil de la 
UCV-SJL, 2016 y en el aprendizaje de las integrales indefinidas por fracciones 
parciales en los estudiantes del II Ciclo de la facultad de Ingeniería Civil de la UCV-
SJL, 2016 
 
     En cuanto a la metodología: el tipo de estudio fue Aplicada. El alcance es 
explicativo con un diseño cuasi experimental, considerándose dos grupos de 
estudiantes: Control y experimental que inicialmente tuvieron promedios semejantes 
a nivel de Pretest, partiendo de ello se manipuló intencional la incidencia del Blog 
en el grupo experimental, para determinar los efectos de este en comparación con 
los aprendizajes obtenidos en el grupo control. 
La muestra se conformó de 30 estudiantes del turno matutino del II Ciclo y 30 
estudiantes del turno de la tarde del II ciclo de la facultad de Ingeniería Civil de la 
UCV-SJL, que cursaron estudios durante el año 2016. ´ 
 
     En cuanto a los resultados obtenidos: en el aprendizaje de las derivadas e 
integrales indefinidas determinados en el pre-test del grupo control y experimental, 
tuvieron una distribución normal de sus datos; por lo que se utilizó el estadístico T 
Student. 
Debido a que los valores de la significancia (sig) obtenidos en la tabla de resultados 
es de 0,000 en el pretest y de 0,000 en el postest, siendo en ambos casos menores 
que los valores asumidos de α =0,05; es decir que: Sig. <α, entonces se rechaza la 
hipótesis nula, aprobándose la hipótesis alterna: El blog influye en el aprendizaje de 
XV 
 
las derivadas e integrales indefinidas en los estudiantes del II Ciclo de la facultad de 
Ingeniería Civil de la UCV-SJL, 2016, a diferencia que en  el grupo control los valores 
de la significancia (sig) obtenidos en la tabla de resultados es de 0,567 en el prestest 
y de 0,926 en el postest, siendo en ambos casos mayores que los valores asumidos 
de α =0,05; es decir que: Sig. > α,  entonces se aprueba la hipótesis nula: El blog 
no influye en el aprendizaje de las derivadas e integrales indefinidas en los 
estudiantes del II Ciclo de la facultad de Ingeniería Civil de la UCV-SJL, 2016 
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